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MELINDA CRANE, director 
March 27, 1990 
Tuesday, 8:30 p .m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Du bist die Ruh (Riickert) 
Lachen und W einen (Riickert) 
Die Liebe hat gelogen (Platen) 
Beau soir (Bourget) 
The Secrets of the Old (Yeats) 
En sourdine (Verlaine) 
Llilian Valdes, mezzo-soprano (Fr.) 
Sara Kohane, piano 
Lorri Frogget, soprano (Soph.) 
Danielle Fascione, piano 
Dass sie hier gewesen (Riickert) 
Old Suffolk Owl (Anon. 1619) 
Nebbie (Negri) 
from Banalites (Apollinaire) 
Chanson d'Orkenise 
Hotel 
Voyage a Paris 
Melanie Conrad, soprano (Fr.) 
Sara Kohane, piano 
Jason T. Christy, tenor (Fr.) 
Eve Budnick, piano 
Come Ready and See Me (Purdy) 
Absalom (Goodman) 
The Serpent (Roethke) 
Jodi L. Sylvester, soprano (Soph.) 
Eve Budnick, piano 
Schubert 
Debussy 
Barber 
Faure 
Schubert 
Hundley 
Respighi 
Poulenc 
Hundley 
Rorem 
Rorem 
